





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ILOに お け る企 業内労使 関係 問題 の展 開
る
と
い
う
認
識
に
立
ち
、
結
社
の
自
由
一
般
と
は
区
別
さ
れ
る
労
使
関
係
に
固
有
な
団
結
権
の
性
格
に
力
点
を
置
き
、
そ
れ
を
現
段
階
に
お
け
る
社
会
.
経
済
情
況
に
則
し
た
形
で
実
効
性
の
あ
る
も
の
に
し
て
行
こ
う
と
す
る
努
力
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
企
業
内
労
使
関
係
の
促
進
拡
大
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
、
当
初
は
生
産
復
興
の
一
環
と
し
て
の
企
業
内
生
産
協
力
と
い
う
視
点
か
ら
把
・比
ら
れ
て
い
た
も
の
が
、
生
産
の
単
位
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
人
間
の
共
同
社
会
の
単
位
と
し
て
企
業
を
把
え
、
そ
の
共
同
社
会
の
一
員
で
あ
る
労
働
者
の
抱
く
様
々
な
不
満
を
合
理
的
に
解
決
す
る
こ
と
に
企
業
内
労
使
関
係
の
重
要
性
が
あ
る
と
い
う
把
握
へ
の
転
換
が
見
ら
れ
る
。
.」
れ
に
よ
っ
て
、
企
業
内
労
使
関
係
に
お
い
て
対
象
と
す
べ
き
問
題
も
、
生
産
協
力
と
そ
れ
に
附
随
す
る
従
業
員
福
祉
の
問
題
か
ら
、
労
働
.
生
活
条
件
と
い
う
直
接
的
・
物
的
条
件
の
み
な
ら
ず
組
織
体
と
し
て
の
経
営
の
維
持
・
運
営
・
そ
れ
を
さ
さ
え
る
企
業
経
営
の
現
状
お
よ
び
将
来
に
関
す
る
全
般
に
拡
大
さ
れ
て
き
た
。
と
り
わ
け
企
業
内
経
営
・
人
事
諸
制
度
の
確
立
と
運
営
の
客
観
化
、
経
営
全
般
の
事
項
の
公
開
が
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
推
進
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。
こ
う
し
た
企
業
内
部
問
題
の
客
観
化
、
公
開
、
さ
ら
に
は
そ
れ
へ
の
労
働
者
参
加
の
推
進
を
指
向
す
る
背
景
に
は
、
「
よ
き
労
使
関
係
は
、
単
に
労
働
問
題
の
領
域
を
越
え
て
髪
.
を
与
慧
も
の
で
あ
り
、
討
議
の
民
主
的
手
続
と
直
接
当
事
者
間
の
合
意
を
通
し
て
・
公
共
の
利
益
の
た
め
に
争
点
を
処
理
す
る
こ
と
と
、
経
済
お
よ
び
社
会
政
策
に
関
す
る
労
働
者
側
の
積
極
的
参
加
と
責
任
分
担
を
強
化
す
る
慣
行
の
発
展
に
よ
り
、
全
体
と
し
て
、
社
会
に
と
っ
て
頼
ゑ
き
力
の
ひ
ξ
の
源
泉
と
躯
」
と
い
う
認
識
が
あ
り
・
企
業
内
部
の
協
力
の
推
進
も
ま
た
こ
の
た
め
の
力
と
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
な
お
そ
れ
が
如
何
な
る
形
に
お
い
て
可
能
で
あ
り
・
如
何
に
推
進
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
今
後
に
多
く
の
問
題
を
残
し
て
い
る
。
今
回
の
条
約
・
勧
告
に
お
い
て
も
、
既
存
の
労
働
組
合
の
固
有
の
特
権
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
る
活
動
の
確
保
が
規
定
さ
れ
、
労
働
組
合
の
団
体
交
渉
権
は
確
認
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
第
四
五
回
総
会
決
議
は
、
作
業
場
を
含
む
す
べ
て
の
段
階
に
お
い
て
、雇
用
諸
条
件
は
労
働
紅
合
活
動
の
カ
パ
ー
す
る
対
象
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
・
し
た
が
っ
て
今
回
の
条
約
.
勧
告
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
企
業
内
労
働
組
合
代
表
は
当
然
こ
れ
ら
雇
用
諸
条
件
の
交
渉
権
を
主
張
す
る
立
(197)XO5
場
に
あ
る
と
菱
得
る
.
し
か
し
他
方
、
工
場
作
業
場
に
お
け
る
雇
用
諸
条
件
は
、
現
実
に
は
経
営
.
人
事
管
理
と
覆
に
関
連
す
.。
も
の
で
あ
り
・
第
一
二
九
号
勧
告
に
よ
れ
ば
そ
れ
ら
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
の
対
象
で
あ
り
、
協
議
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
事
柄
と
も
言
え
よ
う
.
企
茜
部
の
嚢
定
に
対
す
る
蕎
者
の
関
与
に
関
す
る
-
L
(凋
)の
墾
設
定
は
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
問
題
の
処
理
如
何
に
よ
わ
て
事
態
は
一
層
の
展
開
を
見
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
(
23
)
一
九
五
五
年
、
前
掲
、
第
三
五
回
総
会
決
議
(
42
)
一
九
杢
ハ
年
・
第
五
・
回
馨
決
議
に
も
と
づ
き
、
一
九
六
七
年
の
技
術
会
議
で
篇
晒
耗
表
の
権
利
と
と
も
に
検
討
の
対
象
差
っ
た
労
働
者
参
加
の
問
題
は
・
総
会
議
題
と
す
る
こ
と
を
留
保
さ
れ
た
が
、
次
の
課
題
と
し
て
正
・
の
取
組
む
ご
・
躍
で
あ
り
、
こ
の
問
題
の
処
理
如
何
に
よ
っ
て
労
働
組
合
の
企
業
内
に
お
け
る
権
限
に
も
影
響
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
組
A
、
団
結
に
ょ
る
交
渉
と
協
議
協
力
機
関
に
ょ
る
労
使
の
協
力
と
の
間
に
、
関
連
あ
る
事
項
姦
何
に
配
分
す
る
か
、
意
旧藻
定
へ
の
篇
者
の
関
与
を
如
何
・撃
Q
方
法
で
拡
大
.
促
進
す
る
か
は
な
お
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
106{198)
